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DEL
MINISTERIO DE MARINA
^
Las disposiciones insertas en este (Diario» tienen carácter preceptivo.
ST,TiViAiR/TO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Estableoiendo el régi
men de intensificación de retiros obreros
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concediendo la gran Cruz de S. Heme
negildo al General de Infantería de Marina D. M. Grijuela Velilla.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Ascensos en Infantería de Marina.—Re
~a.m.anrrmorowan.....mjit
suelve instancia de un maestre.—Baja por inutil de un marinero.-
Aprueba entrega de mando de la lancha 4Cartagenera›.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Declara desierto concurso para
la plaza de inspector de la provincia de Sevilla.
INTENDENCIA GENERAL.-Concede indemnización al personal que
expresa.---Resuelve instancia de un auxiliar de almacenes. —Concede
una indemnización.—Resuelve instancia de un herrero.—Concede un
crédito.
Sección
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA BEL CONSEJO DE VINIMOS
De conformidad con lo acordado por Mi Consejo de
Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Por el presente decreto se establece el
régimen de intensificación de Retiros obreros con arre
glo a las bases siguientes:
PRIMERA
1. El Seguro obligatorio de vejez alcanzará a la po
blación asalariado comprendida entre las edades de die
ciseris y sesenta y cinco arios, cuyo haber anual por todos
conceptos no exceda de 4.000 pesetas.
2. Se considera clasificada la población asegurada en
dos grupos o secciones: uno formado por los individuos
que al entrar este decreto en vigor no hayan cumplido
cuarenta y cinco ztfios, y otro constituído por los que ex
cedan de dicha edad.
3. La pensión inicial para los individuos que compon
gan el primer grupo se fija, supuesta la continuidad del
trabajo, en 365 pesetas anuales desde la edad de sesenta
y cinco años.
4. La contribución del Estado y la patronal, a cuyas
expensas ha de formarse la pensión inicial de los indi
viduos del primer grupo y el fondo para atender a los de
edad superior a cuarenta y cinco años, so lija: para el Es
tado, en la cuantía máxima, determinada por el artículo21 de la ley de 27 de febrero de 1908, y para los patro
nos, en la va,ntidad complementaria precisa, según la tarifa legal para constituir la pensión indicada, debiendo
resultar equivalente la contribución media destinada a
ambos grupos de asalariados.
5. La pensión inicial se convertirá en normal en el
segundo período de ejecución de este decreto, mediante
una cuota obligatoria de los asegurados para acrecentar
la primera.
En vez de acrecentar la pensión, los asegurados po
drán aplicar sus cuotas a constituir una pensión tempo
ral que adelante la edad de retiro, o una indemnización
a sus derechohabientes en caso de fallecimiento.
6. Dicha caota personal tendrá los caracteres de mí
nima, pudiendo aumentarla los interesados hasta formar
la pensión máxima de 2.000 pesetas anuales o un capitalhereditario que no exceda de 5.000 pesetas.
7. Estas condiciones podrán mejorarse por entidades
regionales, provinciales o municipales, por los patronos
o por la acción social.
SEGUNDA
1. Los obreros de cuarenta y cinco a sesenta y cincoarios se regirán, en cuanto a reglas contributivas para elSeguro de vejez, por las mismas adoptadas o que se
adopten en favor de la renta de retiro de los menores`de
aquella edad; pero para quienes ya hubieran cumplido lade cuarenta y cinco años en la fecha de la publicacióndel reglamento también tendrá la bonificación del Estado
carácter preferente.
2. Se abrirá una libreta de ahorro en las Cajas sometidas al protectorado del Ministerio de laGobernación
o en la Caja Postal a cada uno de estos obreros, llevando
a ella. anualmente, además de la cuota del Estado, la patronal que a cada cual corresponda, así como sus aportaciones personales voluntarias y las bonificaciones queles fueren aplicables. Se aplicarán en igual forma cualesquiera otros recursos extraordinarios que se destinen aesta finalidad, entre ellos. los siguientes:a) Las donaciones particulares que tengan ese objeto.b) Un recargo sobre los derechos de transmisión debienes en las herencias entre parientes, desde el quintogrado civil y extraños.
c) Una participación en las herencias vacantes en
concurrencia con los establecimientos que señala el artículo 956 del Código civil.
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3. Esta libreta será intransferible e inalienable, y sucapital no podrá ser retirado por el titular libremente en
ningún caso ni época.
4. De sobrevenir la muerte del titular antes de cum
plir los sesenta y cinco años, se entregará a los herede
ros del finado el capital constituido por las cuotas patronales y personales recaudadas desde la apertura de lalibreta con sus intereses acumulados.
5. Si el titular no muere, pero se invalida antes de
cumplir dicha edad, podrá optar entre hacer suyo desde
luego el mismo importe de su libreta o acogerse a losbeneficios del artículo 75 de los Estatutos de 10 de di
ciembre de 1908, por que se rige el Instituto Nacional de
Previsión, sin perjuicio de que le sea aplicada, en su
caso, la segunda disposición transitoria de este decreto.
6. Llegada la edad de retiro, si la suma acumulada en
la libreta de ahorro (por razón de las cuotas patronales
y personales, las bonificaciones del Tesoro y los intere
ses devengados) fuese suficiente para constituir una renta
vitalicia inmediata de 180 pesetas anuales, se procederá
seguidamente a hacerlo en el régimen del Instituto Na
cional de Previsión.
En caso contrario, será transferido el capital de la li
breta.de ahorro a la.institución de- carácter público o social a que atribuya la ley la obligación de asistencia del
anciano hasta su fallecimiento.
En defecto 4e la aludida institución, podra hacerse la
transferencia a la entidad privada o al particular que
tome a su cargo el sostenimiento del anciano, y a falta de
una y otro, al interesado; pero en ambos casos se hará
en términos tales que resulten convenientemente condi
cionados las cantidades y los plazos de los reintegros.
TERCERA
Desde la fecha en que entre en vigor el régimen esta
blecido por este decreto, se exigirá a los patronos haber
cumplido las disposiciones del mismo.
1.0 Para optar a las concesiones administrativas del
Estado, la provincia o el Ilianicipio y para intervenir en
subastas y suministros.
'2.° Para optar a los beneficios concedidos a la indus
tria y al comercio por la ley de Protección a las indus
trias, instituciones de crédito y demás organismos tu
telares de ambas clases económicas. •
3•0 Para ser elector o elegido en las elecciones públi
cas de carácter social o representativo de clase o pro
fesión.
Los patrones que con anterioridad a- la mencionada
fecha hayan concedido a sus obreros los beneficios del
régimen serán preferidos en la£ ventajas numeradas en
esta base.
CUARTA
1. Se invertirá una parte prudencial de las reservas
técnicas, determinada en vista de los informes de las
respectivas asesorías técnicas (actuarial, méclica,linancie
ra y social), en préstamos para la construcción de casas y,
escuelas baratas e higiénicas, dispensarios, sanatorios
que faciliten una intensa lucha antituberculosa, préstamos
a las Asociaciones agrarias y otras obras sociales de bien
general, con la condición de que resulte garantizado el
interés necesario para las tarifas aplicadas, con satis
factorias garantías hipotecarias y de ressponsabilidad
e-conómica de entidades intermediarias de completa sol
vencia.
2. So podrá emplear, a menor tipo de interés y con
anaálogas garantías de seguridad, una parte prudencial
de otros fondos especiales de previsión que no sean
para posibles contingencias inmediatas, a las finalidades
expresadas en el número anterior, y las de ofrecer tie
rras adecuadas para el desarrollo de la institución deno
minada Coto Social de Previsión.
La determinación del plan de colocaciones se hará por
Ja Administración central en lo referente al fondo na
cional, y respecto a los fondos regionales o provinciales
por la Diputaciones o las Mancomunidades de Diputa
ciones o Ayuntamientos, y se ejecutarán, en el primer
•
caso, por el Instituto Nacional de Previsión, y en el se
gundo, por la Caja provincial o regional correspon
diente.
QUINTA
1. La aplicación del régimen de Seguro de vejez es
tará comprendida en las condiciones generales de la leyde 27 de febrero de 1908.
Los organismos de aplicación del régimen serán los
siguientes:
1.0 Instituto Nacional de Previsión.
2.° Cajas colaboradoras autónomas para cada región
o provincia.
3•0 Entidades aseguradoras de gestión complemen
taria
2. La relación entre estos organismos se realizará
por medio del reaseguro parcial. Las entidades asegura
doras de gestión complementaria reasegurarán parcial
mente sus operaciones en la Caja colaboradora territo
rial respectiva, y éstas en el Instituto Nacidhal de Pre
visión.
3. Para entender en las bases técnicas fundamentales
del nuevo régimen y en la aprobación de los balances
actuariales' se ampliará el Consejo de Patronato del
Instituto Nacional de Previsión en la siguiente forma:
Tres Consejeros que representen a las entidades de
claradas similares hasta la fecha de la implantació n del
nuevo régimen.
Dos Consejeros designados por el Gobierno de entre
los altos fnncionarios del Ministerio de Hacienda.
Un Consejero designado por la Caja Postal de Ahorros.
Otro ídem elegido por las Cajas regionales o provin
ciales autónomas no declaradas similares del Instituto.
4. Se nombrará por el Instituto Nacional de Previ
sión una amplia Comisión permanente para informar
en los asuntos de carácter profesional, patronal u obrero,
designándose entre los elementos de una u otra repre
sentación en la ponencia nacional,
SEXTA
1. Para la práctica de las operaciones de Seguro de
vejez serán admitidas todas las entidades aseguradoras,
así de carácter oficial como mercantil o social, domici
. liadas legalmente en España y que reúnan las condicio
nes de garantía que determinará el reglamento.
2. Todas las operaciones de pensión de retiro que
practiquen las entidades aseguradoras dentro del régi
men legal disfrutarán de los beneficios de la bonifica
ción del Estado, exenciones fiscales y demás ventajas de
la ley de 27 de febrero de 1908, con excepción de la
franquicia postal.
3. Se establecerán tarifas uniformes, prudentemente
calculadas, recargadas con una sobreprima, igualmente
uniforme, indispensable para cubrir los gastos de gestión
SÉPTIMA
1. La falta de pago de la Cuota patronal, transcurri
dos los plazos que señale la ley para el ingreso' podrá
ser denunciada por cualquier persona ante la Inspec
ción del. Trabajo. El funcionario correspondiente de la
misma practicará sumariamente la investigación, tocan
te al hecho del pago, que habrá de acreditarse me
diante el oportuno documento justificativo de la Caja
donde debe hacerse el ingreso. Comprobada la, falta de
pago, dicho funcionario pasará oficio al Juez de primera
instancia, el cual procederá a la exacción por la vía de
apremio.
2. Si surgiere alguna cuestión contenciosa distinta
del hecho material del pago se ventilará ante el Juez de
primera instancia en juicio verbal. Contra su sentencia
no se dará apelación, admitiéndose sólo el recurso de
casación, con la obligación, por parte del patrono recu
rrente, de consignar la cantidad que fuere objeto del
litigio.
3. Con arreglo al artículo 31 de la ley do 27 de febre
ro de 1908, las rentas o pensiones de retiro obrero no
podrán ser objeto de cesión, retención o embargo.
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4. En los casos de entrega del capital de las libretas
de ahorro, previstos en los números 4 y 5 de la base se
gunda, las cantidades respectivas serán de la propiedad
de sus beneficiarios, aun contra reclamaciones de los
acreedores de cualquier clase do los mismos, y de los
herederos de abintestato del titular, salvo los forzosos
en la porción legítima.
Bases transitorias.
PRIMERA
1. En el período inicial de la aplicación del régimen
de intensificación de Retiros obreros, y en un latazo má
ximo de seis meses se realizarán los estudios y trabajos
preparatorios necesarios para hacer extensivo a la agri
cultura el Seguro de vejez.
2. Se comprenderán en los beneficios del régimen de
intensificación de Retiros obreros todas las clases de tra
bajo del país. El reglamento determinará aquellas pro
fesiones que por razones de reconocida justificación
deban ser objeto de condiciones especiales.
3. Se concederán ventajas especiales, en forma de au
mento de la bonificación normal del Estado para los
casos siguientes:
a) Para los patronos que con anterioridad a la fecha
de 1.° de octubre de 1917, hayan concertado el Seguro
de vejez de sus obreros con eljInstituto Nacional de Pre
visión o con sus Cajas colaboradoras.
b) Para los centros (1.€4 trabajo que de igual modo lo
hayan concertado antes de la promulgación de este de
creto.
c) Fara aquellos que lo concierten antes de la época
en que legalmente, tengan que hacerlo.
d) Para los obreros que en el período inicial contri
buyan con imposiciones personales a acrecentar la pen
sión mínima a cargo del Estado y del patrono o a cual
quiera otro de los fines indicados en el númeao 5 de la
base primera.
SEGUNDA
Mientras no .se establezca el seguro especial de inva
lidez se aplicará en lo esencial el régimen actualmente
en vigor en el Instituto Nacional de Previsión, modifi
cando-convenientemente sus disposiciones para qu.e la
protección a los afiliados, en caso de incapacidad para el
trabajo, tenga las características de cooperación perso
nal y de periodicidad de las imposiciones de los titula
res de modo que éstos tengan derecho a la bonificación
extraordinaria de invalidez para la conversión en inme
diata de la renta diferida cuando hayan efectuado en sun
libreta, imposiciones periódicas personales, debiendo fi
jarse la cuantía de la pensión inmediata en razón, no
tan sólo del importe de aquéllas, sino también de la
edad del titular en la fecha del accidente
Artículo 2.° El Instituto Nacional de Previsión redac
tará el reglamento del presente decreto con sujeción a
las bases indicadas.
Articulo 3.° El Gobierno arbitrará por los medios le
gales los recursos económicos necesarios para atender
debidamente a estos servicios.
Artículo 4.° El Gobierno dará en su día cuenta a las
Cortes del presente decreto.
Dado en Palacio a once de marzo de mil novecientos
diecinueve.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de
Estado, il¿varo (ide Figueroa.—E1 Ministro de Gracia y
Justicia, Alejandro liosselló.—E1 Ministro de la Guerra,
_Diego Muñoz-Cobo.---E1 Ministro de Marina, José María
Cha'cón..—E1 Ministro de la Gobernación, _Amalio Gime
no.—Ei Ministro de Fomento e interino de Hacienda,
José Gómez Acebo.—E1 Ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes, Joaquín Salvatelia. Ei Ministro de Abas
tecimientos, Leonardo hiodríguez.
(De la Gaceta del 12 próximo pasado).
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MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el General de bri
gada de Infantería de Marina, en situación de reserva,
D. Manuel Grijuela Velilla, y de conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del dia 29 de junio del año ante
rior, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.
Dado en Palacio a nueve de abril de mil novecientos•
diecinueve.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
DiCW4> MtairlOZ..00h0
(De la Gaceta de 9 del actual.)
PEALES ÓRDENES
•••••■•■•■••■•■••■••.■•••■••■■■•■2••■■
Estado Mayor' ceutIal
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
escala de tenientes coroneles de Infantería de Ma
rina por pase a la situación de reserva de D. Juan
Ros R,anyírez, el Pkeey (q. D. g.) se ha servido pro
mover a dicho empleo al comandante D. José M.
Delgado y Criado y a comandante al capitán don
Rafael del Valle y Facio, por ser los inás antiguos
aptos para el ascenso, los cuales disfrutarán en sus
nuevos empleos la antigüedadde8delcorriente mes.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el tenien
te coronel Delgado pase a manda el primer bata
llón del regimiento expedicionario, y que el co
mandante Valle quede en el apostadero de Cádiz
en situación de disponibilidad.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono'
cimiento y ufectos.--Dios guarde a V. E. nauchos
años —Madrid 9 de abril de 1919.
HACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante 2eneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ‘larruecos.
Circular. —Exorno, Sr.: En cumplimiento al real
decreto de 19 de marzo que solialó plantilla de des
tinos de los arsenales para la escala de reserva
auxiliar retribuida de Infantería de Marina: el Rey
(q. 1). g.) se ha servido promover a capitanes, con
la antigüedad do la antes citada fecha, a los quin
ce tenientes de dicha escala comprendblos en la si
guiente rel;xción que encabeza D. Leodegario Adams
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Soriano y finaliza en D. Baldomero Guerra Gu
tiérrez, los que pasarán a servir los destinos que
se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de abril de 1919.
CHACÓ/4
Señores...
Relación que se cita.
Capitán D. Leodegario Adams Soriano.--Ferrol.
Germán Argüelles Rios.---Cartagena.
o FIeliodoro Caneda Pita. –Ferrol.
Ignacio Sanguino Hernández.--Cartagena.
1) Antonio García Tenorio. Disponible - Madrid
Cuerpo de Seguridad;
Emilio Pascual Górraez.—Jurisdicción en la Corte
Antonio Sánchez Pérez.—Cádiz.
Inocencio Cazalla Pérez.—Ferrol.
» Miguel Aceytuno Avila.—Cádiz.
Rafael de la Torre González.—Cádiz.
Antonio Santisteban Zabala.—.Cartagena.
Antonio Brocos }Terrera. -Ferro].
José Roldán Anaya.—Cádiz.
Manuel Pérez Martin.-7–Cádiz.
F-3aldomero•Guerra Gutiérrez. Ferrol,I j
Maestres
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el maestre de radiotelegrafía de la estación
de este Ministerio Eusebio Estrada Rey, en súplica
de que se le conceda la separación del servicio ac
tivo a fin de atender asuntos urgentes de familia;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a
lo solicitado, previo reintegro a la Hacienda de la
parte de prima y vestuario correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central ,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do al marinero de primera clase Camilo Laureano
Sánchez Gayán, para acreditar el derecho que pu
diera tener a retiro como inutilizado en acto del
servicio: el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
que dicho individuo sea baja en la Armada en esta
fecha y cese en el percibo de haberes que disfruta
por haber resultado inútil para el servicio.
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de abril de 1919.
CHA cóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ja Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Entinas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar. la entrega de mando de la lancha
Cartagenerli efectuAda el 30 de enero áltimo por el
alférez de navío D. Ernilo Cadarso y Fernández de
Cañete al oficial de igual empleo I). Pascual Díez
de Rivera.
Lo que. de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos, y como resultado de su carta oficial
núm. 421 de 1.° del actual con la que remitía el es
tado de dicha entrega de mando.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 8 de abril de 1919.
it:! Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Nentegacilán y pesca marítima
Pt ritos insp¿cton s
Excmo. Sr.: Habiendo quedado desierto el con
curso publicado para cubrir la plaza de perito ins -
pector de la provincia marítima de Sevilla, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.° del real
decreto de 6 de noviembre de 1918 (D. O. núm. 255)
y con lo informado por la Jefatura de Construccio- _
nes navales; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el comandante de Marina de Sevilla,
solicite del Comandante general del apostadero de
Cádiz, los se) vicios de uno de los Ingenieros de la
Armada allí destinados, cada vez que sea necesario
llevar a cabo algún peritage en su provincia.
De real orden lo digo 1) V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de abril de 1919.
CmAcóN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Terminada la comisión a que we re
fiere la real orden de 1.° de febrero ultimo (D. O.
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núm. 33, pág. 207) y habiéndose justificado en su
desempeño la inversión de los días comprendidos
entre el 7 y el 19 del citado mes; el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Intenden
cia general y teniendo en cuenta la cuantía de las
dietas que para el personal de Obras Públicas en
el desempeño de comisiónes señala el apartado d)
del artículo 3.° de la Instrucción dictada el 21 de
abril de 1910 por el Ministerio de Fomento, modi
ficada por real orden de 30 de diciembre de 1915,
se ha servido disponer el abono de cuarenta pese
tas diarias de indemnización, al Ingeniero Jefe de
Caminos, Canales y Puertos D. Enrique González
Granda, al jefe de Administración de 4•' clase don
José María Sánchez Bordona, abogado del Estado,
y al capitán de corbeta D. Angel Carrasco y Gon
zález-Elipa y el de veinticinco pesetas diarias al te
niente Auditor de 4.' clase D. José García Ren
dueles.
De real orden lo digo a Y. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendenté general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. '
Señores. . .
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el auxiliar de almacenes del arsenal de
Ferrol, Rosendo Bouza Alvariño,, en solicitud del
primero de lps aumentos de sueldo instituídos por
real orden de 26 de octubre de 1903 (C. L. pág. 496)
en consideración a que el promovente cumplió diez
años dm servicio computables para el expresado
emolumento, el 8 de marzo último; y de conformi
dad con lo :expuesto con la Intendencia general
el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer, que se
abone al recurrente el aumento de sueldo de cua
renta pesetas mensuales desde la revista del mes
de la fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci,-
iniento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de abril de 1919.
CHACóN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado enMarruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursa
da por el Jefe militar de las Bases navales de Vigo,
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Marín y Arosa, para que se conceda determinada
gratificación a un escribiente delineador, un car
pintero y un albañil destinIdos a aquellas bases,
en virtud de real, orden comunicada de 8 de julio
último; considerando que el destino de dichos indi
viduos es de carácter permanente, lo cual excluye
la pertinencia de aplicarles el régimen de haberes
de las comisiones del servicio, teniendo en cuenta
que el punto 2.° de la real orden de 26 de febrero
de 1918 (D. O. núm. 50, pág. 355) marca las gratifi
caciones abonables al personal afecto a las bases y
en atención a que el escribiente delineador y el
carpintero de referencia, perciben ya los haberes
reglamentarios en consonancia con la real orden
susodicha: El Rey (q• D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia general, se ha servi
do disponer, que se abone al albañil destinado en
las citadas bases la misma indemnización de embar
co que corresponde a los segundos carpinteros, ca
lafates y demás oficios de la maestranza en la re
glamentación corroborada por real orden de 12 de
septiembre último (D. O. núm. 207, pág. 1.376): no
procediendo que se introduzca alteración en los .ha
beres del resto del personal que es objeto de la pro
puesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 8 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
•
Pensiones
'Excmo. Sr.: Pasado a informe del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, el expediente promo
vido por el herrero de la dotación del crucero ('(zr
los V Pedro Párraga Rabel, en solicitud de que, en
atención a sus dilatados servicios, se le mejore el
haber de retiro a que pue0 tener derecho conce
diéndole el que corresponde a los maestres o sar
gentos, lo evacua en el sentido negativo que resul
ta de la acordada de 15 del corriente, comunicada
el '26 del mismo, que se inserta a continuación.
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
la acordada de referencia, de real orden lo trasla
a V. E. para su conocimiento y efectos consiguien
tes.—Dios guarde- a V. E. muchos años.—Madrid
8 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Acordada de referencia
Excmo. Sr.: Con real orden de 25 de octubre de 1917
se•remitió a informe de este Consejo Supremo, la adjunta documentada instancia promovida: por el maestro he
rrero del crucero Carlos V. Pedro Parraga Rabel, en solicitud de abono de tiempo.--Pasado el expediente aFiscalía en 22 de agosto último emite la siguiente cen
sura.
«El Fiscal dice: Que de real orden comunicada yTór elSr. Ministro de Marina se remite a informe de este Con
sejo documentada instancia del maestro herrero de la
dotación del crucero Carlos V:,Pedro.ParragalRabel, ensúplica de que'por los dilatados servicios -prestados y
como recompensa final, así como por haber estádo equiparado durante más de 15 años a la clase de tercer con
tramaestre, se 1e conceda para mejorar el haber pasivo
que como clase de maestranza le eorresponde hoy el de
maestre o su equivalente sargento:Por acuerdo de este Consejo de 18 de diciembre del
pasado año se remitió este expediente al Estado Mayor
central de la Armada para que se ampliaran las antecedentes sobre visicitudes y servicios prestados por el re
currente. Cumplimentado cuanto se ordenaba, vuelve el
expediente acompañado de varios certificados aclarato
rios de los servicios desempeñadosy en el los secomprue
ba ingresó como operario de 2.a Clase' eh 25 -de junio de1864, cuando según su filiación, contaba 16 años de edad
en el arsenal de Cartagena, en el que cOntinuó hasta.el
año 1868 que fué declarado soldado por su suerte. in
gresó en Cuerpo activo del Ejército en la revista de
abril de 1869 ylprestando los servicios de su clase obtu
vo su licencia absoluta en 15 de agosto de 1872. En 8 de
abril de 1873 reingreso en la maestranza de Cartagena y
sin interrupción continuó hasta fin del año 1885. En pri
mero de octubre de 1886, es alta en la 3.1% agrupación con
el jornal de 3'80 pesetas, mediante sucesivos aumentos yde ser baja en el taller de Armería y alta en.el del Par
que por embarcar en el acorazado Pelayo.
Desde esta época embarcado o en los talleres prestó
los servicios de su clase y estando a bordo del crucero
Carlos V, a cuya dotación pertenece hoy, intervino en
las operaciones de campaña practicadas por dicho bu
que en las costas de Marruecos, siendo recompensado
con cruces del Mérito naval.
Entre los antecedentes que se acompañan y a pesar de
lo prolijo en la enumeración' de los servicios y cambios
del recurrente, no aparece ninguno de ellos nada que
concrete el carácter oficial con que los ha ejecutado sal
vo el referente al cumplimiento del servicio )bligatorio
en el Ejército y por tanto no existe apoyo o fundamento
legal alguno en que basar la asimilación que pretende a
la clase de contramaestre.
En tales condiciones debe ser desestimada la petición
del interesado.
Ahora bien, si corno parecelógico el solicitante pre
tende que tan continuados servicios como los por el
prestados que se puede decir dedicó su vida entera al
servicio de la Nación, pues lleva 53 años prestándolos,
sean reconocidos corno válidos para los derechos pasi
vos que puedan corresponderle, considera el Fiscal de
ben reconocérsele y abonársele.
En este sentido pndiera emitirse el informe que se in
teresa en la real. orden del Ministerio de Marina.
Y en su nueva censura de 23 de febrero próximo pa
sado, el Fiscal dice: «Que por acuerdo de la Sala de 26
de septiembre último :quedó este expediente para quefuera visto en Consejo Pleno. Posteriormente se acordó
quedase a estudio y por último fué retirado para nuevo
informe. •
Pretende el interesado que como recompensa final,
por íos dilatados servicios prestados y haber estado
'equiparado durante más de 15 años a la clase de tercer
contramaestre, fueran causas legales para mejorarle el
haber pasivo que como clase de maestranza le corres
ponde, hoy por la de maestre o sea equivalente a sar
gento.
Tal petición careceryor'e6mpleto de fundamento legal
razón por la cual esta Fiscalía en su informe precedente
dijo:' En tales condiciones debe ser desestimada la peti
ción del intereSadol,. Y como realmente el reconocimien
to do los- servicios es independiente de la petición actual
pues aquellas serán' objeto de la clasificación a su debido
tiempo, procede desestimar la petición de ser equipara
do a maestre o su equivalente sargento que 'formula el
recurrente). :
Conforme el Consejo Pleno de 15 del mes actual con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo participo .aV.S. para la résolúción de S. M.—Dios- guarde a -V. E.
muchos años—Madrid 26 de marzo de 1919.—Exémo.'sé
ñon—P.a Francisco Chacón.
Untabilidad
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propueto por la Jefatura de Construccio
nes de Artillería °Intendencia general, se ha ser
vido conceder un crédito de doscientas pesetas con
cargo al concepto «Gastos eventuales e imprevis
tos del personal» del capítulo 12, artículo 4.° del
presupuesto en ejercicio, para la inscripción en el
Congreso Nacional de Ingeniería, que ha de cele
brarse en esta Corte en la primavera 'actual, de los
Centros de Artillería dependientes de este Ministe
rio que hayan de concurrir al referido Congreso.
De real orden lo digo .a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 7 abril d° 1919.
CH ACÓN
Sr. Intendente general de Marina:
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.. .
it do] Mitib.torio de MILTilt111..
•

